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Elizabeth K. Fanning, soprano 
Janyth F. Hofer, piano 
Assisted by: 
Peggy S. Barr, soprano 
LA PASTORELLA SUL PRIMO ALBORE 
DILLE CH'IL VIVER MIO 
VIENI, VIENI O MIO DILETTO 
LAUDAMUS TE (GLORIA) 
Elizabeth Fanning and Peggy Barr 
GYPSY SONGS 
Mein Lied ertont 
Rings ist der Wald 
Als die alte Mutter 
In dem weiten, breiten Luft' gen Leinen kleide 
Rein gestimmt die Saiten 
INTERMISSION 
Antonio Vivaldi 
(1680-1743) 
Antonin Dvofak 
(1841-1904) 
C "MONICA'S WAL'IZ" (THE MEDIUM) Gian Carlo Menoui 
(b. 1911) 
LES ROSES D'ISP AHAN 
LES BERCEAUX 
FLEURJETEE 
VOCAL MODESTY 
INSTEAD OF WORDS 
THE KISS 
OVERWEIGHT, OVERWROUGHT OVER YOU 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Thomas Pasatieri 
(b. 1945) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music Education and Vocal Performance. 
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